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N
ace una nueva publicación al servicio de la investigación y el 
desarrollo: Humanismo y Cambio Social. Humanismo porque esa es 
nuestra acción y vocación perenne, consecuente con la Misión y 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del pueblo. Cambio social, porque es el signo de nuestros tiempos, época 
de transformaciones continuas y sostenidas en un contexto de búsqueda 
de plena equidad social. Un humanismo y un cambio social solidario y con 
respeto al medio ambiente, la igualdad de género, así como la promoción 
de los valores y la identidad en el más amplio sentido. Nuestra nueva 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nuestros y nuestras profesionales y estudiantes que hacen de la actividad 
investigadora uno de los elementos esenciales en su compromiso con la 
realidad social, política, cultural y económica.
Para este número hemos seleccionado una diversidad de artículos y temas. 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
peruano Marcos Bonino, se ????????????????????????????????????????????????
algo fundamental de la vida humana la cual se construye socialmente. 
En otro apartado, Antonio Torres Montenegro hace un recuento de las 
experiencias personales vividas en materia de investigación histórica, 
principalmente en relación a los problemas u obstáculos enfrentados.
? ?????? ??? ????????????? ????? ?????????? ????? ???? ??? ??? ?????????? ??
gobernabilidad. Karlos Navarro aporta una buena comprensión de las más 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
violencia y la no violencia. Edgard Palazio aborda cómo los procesos políticos 
modernos traen consigo importantes debates acerca de la legitimidad de 
los modelos de gestión pública, los mecanismos en que se reproducen y 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
propuesta para aplicar una estrategia de comunicación para la prevención 
del femicidio en el municipio de Managua. 
Dimas Delgado explica cómo la construcción de un Canal Interoceánico 
por Nicaragua es una necesidad para la comunidad internacional. 
Bertha Adilia Mena aborda un estudio de caso de la Laguna de Apoyo, 
?????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????
Los arqueólogos Sagrario Balladares y Leonardo Lechado analizan el 
desarrollo socioeconómico experimentado por las sociedades asentadas 
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Historia de la UNAN Managua, “Aplicación en historia regional y 
local. Apoyo al sector educativo”, arriba a diez años de estar aportando 
??? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
una breve reseña del I Congreso “Educación y Desarrollo Humano”.
Revista de Humanidades y Ciencias Jurídicas. Número 1. Año 2013 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Martí y Sandino y también hemos querido rendir tributo a quien ha 
contribuido de manera palpable al engrandecimiento de nuestros pueblos: 
Hugo Chávez Frías. A ellos nuestra gratitud eterna.
Esperamos que este primer número que llega en el contexto de celebración 
de un año más de la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980 sea del 
agrado de todos los lectores. 
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